



EL PANTANO DE LA PEÑA
Instrción de anuocios, comuni~dos, re.:lamos J
gace~i1las, eo p~imt!ra, tercera j cuuLl plallil,'
precIos convenClol.lales.
Esquelas de defuDción 80 primera J e.arla plan
~ precios reducidos,
y pidiéndole á Ud, mil pcrdonee, Sr, Di·
reClor, I)OI'la molestia que COn mi alr~\'imic/l.
lo le ocasiono, le sigllilica cIerna IJ'l"alituLi por
la illscl'ciún su alenta s, s. q, b. S~lIl.-)1.
QueJa complacida en todos los extremos
de su pCliciólI lIUC.iU'a simpálica comunican·
le, ¡j quien damos las mil, cumplidas IJ'racías
por la di.slinción COII que nos hunra, y a"uuque
en su dla haya de lratarse ncceSaril.llllellte
eSLe asuntu y cn Oll'a forma, acaso no lan ....c·
lIial como 1<.." que le ha salJido JUI' 1.. iluslJ';da
aUlOr'a dcl cOlllullicaJo, hacemos IlUeSll'as sus
fu liJadas qUl'jas y aplaudimos la idea ((UC
pr'opone, pUl' lilas que lierle sus I'ibctes de se·
diciosa y iJasLantcs di¡i.;ullaues eu su ejccucil)lI,
Lo hemos dicho Yb. repetidas veces: el pantano
de. la. .Pe~ .. es una de 111.1::1 obra. más importantes y
m.as ludl~pensables entre las proyectadu ell Ara-
gon, y no 8e crea 008& de hoy eJ proyecto: tiene
aUWlcedentes históricos remotísimos. Los femosoll
monjE's de la Perta, pensarou ya en él cuando deade
el mou&llt.erio, cunlL d~ la r~glOua!id&d aragonesa,
se gobernaban COD aclert.o 8 JDteres,las convenien-
Cias de esta. tierra.
Pero antano y ogal'lo fueron y han sido ~emejan·
tes los o!>st~colos que a I&!I grandes empresas ¡lue•
l.en opon~r o ~n abandono verdaderament,epuuible
o un egolsmo 1.ncap~'Z ae sacrificar recursos del pre'
l!ente para iltl.t.lSfliCC.lOnes y prosperidades tIel por-
~e.nlr. Aumentados estos obstacul01::l malograrolllas
lU1ClatlVas que en obsequio de la beneficio.!la idea
pUlneron conocidas y r6llpetables persona.lida.de. de
la producia de Hrlesc.. hace próximameute 14 a!tos.
)las como eiJ propiedad de los graudes asuntoa
el que por sí solos lleguen á. imponer uua solución
fll."orable , aque~lo que rellul~ódificil en épocu muy
remotas ~ 811 dlas. uo tan leJllnos, a.parece hoy si no
seu()Illo e mmel..hatameut.l' hacedero á lo menos•practlC:aOlecoll ~lI.:Jlllja.:tes bs.st.antes á augurar un
ex,t.o no muy leJll.uo. Debese esto alconyencimien·
to traidoal alllmo de agricultores é industriales
importan1.ísimos por la fatal y persistente sequía
de los ailos últimos. Tal calamidad ha conveucido
á .quienes aprovechll.D la:! aguas del Gállego para
dl\'ersos usos, de que sin una regularización en la
corri.enLe del citado río peodian snfrir perjuicios
contlDuados y gravisimos los regantes y los indus-
trlalaiJ que se SIrVen del río nacido en las monta-
nas pirenáicall. Entre los industriales aludidos, so-
bre todo, los hay de muoha y valiosa inf!ullucia y
ellos banla puesto en esta ocasión ti. servicio de lo
que ti. la par que .!IUS intereses sou aún en maj'or
grado los intereses del país,
De las gestioues activamente practicadas vino
hace poco la orden de estudiar el proyecto técni-
camen1.e. El estudio este ha demostrado cómo una
y diez veoes teuíamos razón nosotros ~I s.firm"r
que la bondad del proyecto superaba en mucho í,
103 inconvouienLes de su realiza.cióu.
El dist.ingllido ingeniero Sr. Checa autor do los
estullios mencionados¡ asegura en lum'iuosísimo in·
forme no ser la empresa. de la magllit.ud y el COS1.6
que se &nuncill.ban l entendienJo que para el nes·
arrollo complo:to de la idea caben dos diferentes
8oltlcioll.e~, Ulla relativamente molesta y otra mas
cosLosa e UnportaU1.e.
Consiste la primera en hacer una presa de 38
metros de altura que cierre el Gállego y cuya co-
ronación ellté al nivel del puent.e del ferrocarril
allende el paso de l. Pena, De tal suerte 8e form&·
REDACCIO~ y ADMIMSTRACION, Calle Mayor. 28.
liol' llireClOl', si entendiera yo algode higiene,
y un poco de mwucipatulad y otro poco del
lra5ICO del periodismo ..... le aseguro á us~ed
que no había de parar hasta conseguir lim-
pia!' a Ja('3 de los (aeos de infeCCión que la
corrompen, y la hacen ser hoy día, según la
estadística comparaliva enlre nacimientos )'
defunciones, la ciudad ma~ insalubre ¡Je Es
pana.
Pero ya tlue mi$ exiguas facullades se es-
trellan conlra l<ln insuperables ObSláculos,
quiero hacer un llamamiento público [1 mis
~Ollvccinas, proponiéndoles una ide<l; idea
qur. llevada por lodas ú la práclica conlribui-
rú 5 sanear, segun el'CO, nuesll'a Ciudad, lim-
piando y lavando las suciedades necesarias
que por lOU:;¡S pOl'les nos rodean, ~sla idea
consi:HC en que ladas nosolras 6 nuestras
criadas dejemos abierlofi 105 grifos de 10d3s las
fucrlles una 1101'3 cada día, que podrá ser la
de dos á lres de la lal'de, para que lodos los
di3s y illa mis1l13 hora un aiJundallle elljua·
galOrio, procedenle de mil sitios distiulOS,
arrasu'c las aguas sucia; de fl'egar y con ellas
01l'a5 matcI'ia5 nüs repugnantes, tlue son la
mortificación de nuestro olfalo y la amenaza
lerrilJlc y COllslanlc i.l nueslra salud \' [IHues-
• •lra vlua.
. De esle sencillo modo (si hay agua sufi-
ciente) se evilari.ln en lo posible las moleslias
y pelil{ros de las cloacas, peligros y molestias
que aumentaran cada dia miCnLra.:i nos vaya·
mas aproximando á los calores del '"erano; y
para la hora eu que sale el vecindario a lo.::.
paseos á renovar el aire de sus pulmones,
babd pasado ya el río de inmundicias qur>
tan repugnantemenle se deja sentir en los
dias caluro.::.os.
Ya veo, ::;1', Direclor, que no es ni debe ser
de la incumbencia de ulla pobre mujer des-
31'1'011301' este :hunlo, tan puco delicado en el
fomlo y tan diricil ue velllilar en sus conse-
cuencias; pero ante la idea tCl'rible de que la;
malas condiciones del alcanlariliado puedan
conlribuir a la perpCluiJ 11crmanencia de muo
chas enfermedades ó al desarrollo facilisimo
de otras (según asegura frecuentemente mi
médico, pCl'sona formal é illtelig~llle como
pocas) no he vacilado"cn lomal' pOI' pl'irnera
vez la pluma PUI'U el público, dando la voz de
alarma sobre esle gravísimo peligro, aUIl ex-
poniéndome ú las críticas de la opinión pOI'
mi atl'cvimicnlo, ó, ú lo tiue es todavía peor
porque .:s más del'to , á no saber expl'csar en
fOI'ma digllfl y adreuada mis inlenciones, La
discreción de Ud, supUra mis deficiencias,
aiwdientio Ó ~lIl}l'imiendo lo que sea ncccsa·
do, en el ca$O para mi muy feliz de que estos
horl'ones mcrpzc3n el 1101101' de la puiJlicidad;
ti si en su ihlsll'ado criterio los juzga inopol'-
llHIOS é inuignos dc lanta hOllra, al menos
podrilll servil' :'¡ alguno de los redactores de
ese semall:lrio para formular COIl p.1 debiuo
acierto una queja COntra las deteslables con·
diciones de las cloacas de esta ciudad,
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Con muchísimn placer, por ser de quien es
y pOI' las verJ<Hles que encierl'a. in5ertamos
el Comunicado siguienle, eOIl que nos ha hon-
rado tilla discreta suscriptora, cuyo incógnito
guardaremos, ya que ella así lo exige, y á
nosotl'os 1I0S lo imponen las leyes de la galan-
teda. Dice asi:
Joca 30 de Morzo de 1897.
Sr. Director d¿ LA.. MONTAÑA,
Muy señol' mío: Aun anlei de lIelJ'ar á leer
lil lil'J\Ht eSla,'ú usted convencido, P~l' el des·
alirlO Iiteral'io y por 1·1 canicter de mi ICll'a,
lllle es ulla mujcl' quien lien.e el honol' de di-
l'ig~r'se á lIfiled; y por sedo, invoco la cabatle
roslJad de Ud. y demás señores redactores
de L~ ~IOXTAÑA rogándoles hagan insertar' en
el pr'oxlmo núme¡'o pste co!nunicado, corri·
gicndo los muchos defectos que obsel'varán eA
el, pues h dJilUada a no esr.ribir más que cal"
tas familiares y el cnaderno di.uio de la com-
pl'a, m~ faltan cOlldicion~s y costumbre para
sJbel' expI'csar ni pllblico mis pensamienlos.
Iguoro si alguna ley me ampara para exi-
girle a Ud. que resel'\'e mi nombre; pero si
110 la haYI npelo ¡, mi condieión de mujer para
suplic:lI'le que, ,Ja ..o que esla carta se publi·
que, aparezca firmada solarnenlecon la inicial,
PUl'S 110 se le Ocnlla:l Ud. qué gl'ande obse·
quio me h:::rá con ello, por los perjuicios ó
moleslias que de este modo se me e\'ilarán,
Voy á exponer mi semir.
()bsel'va lid o esws dias pasados(y sl11t1éndolo,
por desgracia),el hedor inlolerablc qlle despi·
den las alcanlarill,¡s de esta ciudad , ) con es·
pcci;diuad las ue las «(CualrO esquinas), las
de las oll'as cu:HI'o de (El Siglo)}, «La Jaceta-
na), «(El So!» y Seminario, la de la puerla
ma)'flr de la Catedral,! el desagúe gelleral en
las cercanías de la puerta del Primer Viernes
de Mayo, me ocurrió mirar en el diccionario
que es la lllca1Itari/la, y vi con grandisima sor·
presa quP. es «un conduclo sublerráneo, ves-
tido de fabrica de ladrillo, cuyo uso es recojer
tanlo las aguas llovedizas como las [palerías
inn1undas, fecales ti excremenlicias, y darles
salida á parajes remotos ó fuera de la pobla·
ción y donde no perjudiquen,) De esta d('fi·
nición deduzco, si es!;) bien dada, que las al-
canlal'illas de Jaca estan lllal hechas. Y una
de dos: ó el que ideó los desagües de IlUCSll'<.lS
cloacas, lan próximos á la población, no en·
tiende una jota de alcanlarillado, Ó se le irn
porta IIn Pl/O de la hi~ielle pública, Ó, en 011'0
caso, el que hizo ese uicciollario, pOI' m:"ls que
sea un hombre de mucha ciencia y un lexicÚ·
grafo nolable, no sabe una palaiJra de abonar
campos y no Ila sido en Sil vida (Id llegad á
serlo probablemente), concejal de llillj;ún
Ayulllamiento.
Nunca como ahora recuerdo involunlaria·
menle aquella fl'ase de Campoamor (qQuiéll
supiera escribir!» Si yo supiera escribir, se-
EN lAe... : Un~trimeslre fUI'lA peseta.
Fm:u: Semeslre i'!SO pesetas y S al año.
ULTIlAI.... n: Id 3 pesetas,










Esta tarde dará principio en nue!ltra Catedral el
solemue lJeptenario que con tanta pompa ye~pleD'
dar lJe dedica a.nualmente en aquel santo templo .'




municipal de la capital de España. Porque no debe
olVIdarse que Madrid es la única capital de Europa
que no solamente atiende á sus propias necesidades
con los recursos municipales, sino qUf ademáll pag~
¡;al:>tos ge~era~es Ó part!culares que no son de Su
lUcumbenc¡a. Citaré un ejemplo pllra la mejor inte·
ligencla del lector.
La construcciólJ de alcantarillas y sceras .re p::ga
aquí una tercera parte por el ayuntamiento y las
dos terceras restantes por los dueños de las flncas
situadas en ambos lados de la calle. Pero MadrId
tiene cerca; de 100 !g}esia.s; el palacio Real y !!US
dependenCias, los mlnuterlos, los museos y un sin
número de edilicios públicos que ocupan muchos
miles de metro!) lineales en las calles, resulta que
cuando el ayuntamiento construye alcantarillas y
aceras en laR calle.. donde esos edificios se hallan
s~tuallos.. ~iene que pagar integra mente 10lJ gasto@:,
1:10 ptrmblr una peseta del Estado por los servicios
urbanos que presta á esos edificios públicos. Sola.
mente por ese concepto paga el Estado ai municipio
de Paris más d~ 30 millones Ile francos, además de
dejarle íntegro el producto de la contribución decon·
sumOll. Aquí, por el contrario. el muuicipio queape-
nas recauda por consumos 18.000000 de pesetas li.
quidas (deducidos gastos de administración y res-
gua~do); e~trega a.l E;stado cerca de ocho y trea á
la DiputaCión provlDclal, con lo cual dicho se. está
que la renta más saneada ,,;e invierte en gran parte
en ateuder á obligaciones extrailas á la vida muoi·
cipa!. Aunque por causas distintas. no es máa dejo
ahogada la situación económica de los ayuntamien·
tos de las grandes poblaciones, razón por la cual
creo que el Gobierno habrá de renunciar á esos ga·
!lardad aumentos sobre c(¡nsumos, con que el señor
Navarro Reverter pensaba reforzar el futuro presu·
puesto,-P,
CUBA
Los telegramu ofioial6S de la Habana publio..·
dos est.os últimoll díaa contienen notioiu que no
carecen oiertamente de interés.
NU~8tras colu.mnlS de todos los departam5ntoll
de la lI¡la, despliegan una pallmOla actividad en la
penecución de las part.idas rebeldes, y entre 101
enc~entro' de que aquellos partes dan cuenta hay
varJOIl que merecen especial mención. Uno ~s el
oourrido el día 27 en la provincia de Pinar del Río
en el que el general Hernández Veluco tuvo I~
fortuna de hacer prisionero el cabecilla Rius Riv.4
ra, que el el jefe de mayor graduacien de los rabel·
de& en aquella parte de la isla de!tde la muerte de
Maceo.
RlUS Rivera estaba con unO:lt cien hombres fuer·
temente atrincherado en Cabezadas de Río Hondo
(Pinar del ~io), consid~ran~oestas pOlticiones poco
menos que JnexpugnablelJ, o tal vez forzado á oom·
batir per haber el general Hernández Velasco dis'
p.uelito sua fuerzas de modo que tmpidieran la re'
tnada fáctl del enemigo, lo cierto es que lJe trabó
un combate muy .mpe15.ado, durando el fUligo de
cal5.ón y fusilería más de una hora.
El ataque .fué tan enérgico y reluelto, que les
rebeldes tuvieron que apellor á la fuga en completo
del:>ord.n, abandonando 10 muertos y sin poder re·
tirar todos lJUS heridos.
Eu lo más reoio del combate, y mientras la iu·
fantería, distribuida convenientemente, atacaba
por los .Hancos las posiciones enemigas, una gra·
nada, disparada con admirable acierto, cayó en el
centro del campamento rebelde, preciumeat6 eD
el punto que Riua Rivera lJe hallaba rode&<io d.
todo lJU Estado Mayor.
Los efeotos del proyectil fueron terribles. La ml4
yoría ~e las ¡entss del Estado Mayor de Riu!J Ri·
vera, II1cluso el cabeoilla Oucassi, cayeron herido,.
Con el cabeoilla Riua quedaron en poder d. nuS"
tras tropas, IU jete de Estado Mayo, Bac..llao, y su
a~udante Terry, que murió poco después, siendo
pJadolamente enterrado por nuestros soldados.
E'i.opini.ón gecer..l que con la derrota y prisión
de RlUs Rlvefll, uno de los elementos más impor-
tantes de la rebeldía, y lJin da,la de 109 más iotran-
lJigentell y tenaces, ge ha dado un puo deoisivo en
favor de la paz.
•••
DE LAS CAMPAI'lAS
reciendo los desdenes ministerial e.. y que confiando
en la :m~soada de diputados (lue le :<iguc~, está dis·
puesto á liarse la manta á la cabeza, como ,",ulgar-
me;:¡te se dice, mientras que por ot~a parte el señor
Cino\'3s del Castillo, resuelto á seguir en la política
colunial el criterio radical que implica su proyecto
de reformas para Cuba, quiere aparecer cada vez
más distauciado del bom1..re que bace 30 ailos vie~e
siendo el jefe de la intransigencia Illtraconserva(1o·
ra de las AntiUas.
TenF;o por cierto que si eu la semana anterior DO
se hublerall recibido las noticias que anuncian triun-
fos inJiscutibles y transcendentales en la isla de
Cuba y en la isla de Luzón, ñ estas horas el partido
gobernante se hallaria en luc.ha desesperada pre·
cursora de próxima disolución_ Pero esos éxitos mi·
lítares han dado mucba fuerza á la política del se·
ñor C:\novas y el Sr. Romero Robledo se ha per"ua
dldo de que eu tales momentos habría de luchar con
grandes desventajas. De aquí su cambio de conduc-
ta, sus visitas al presidente del ü<lusejo de mini,.:·
tros, ~us protel!tas de que no le suscitará dificulta·
des, y su resigndci6n, en 60, á aceptar lo que bul'\
namente quiera conr.ederle ahora, siu perjuicio de
tomar el desquite cuando abierto el Parlameuto se
pre,.¡enten ocasioues de hacer seutir la fllerza de que
en él dispone. Pero el Sr Cánovas que no ignora
cuan escasos son los elementos de valer que tiene
en la mayoría, y cuán necesario ha de serie el ~oo·
curl>O de su lugarteniente, se baila dispuesto á tran-
sigir, dando participación eu el gobierno al elemen-
to I'omerista, aun 3 f1etlgu de crearse cou esto gran·
des dificultades para el porvenir. Porque todo el
mundo I>e maraVilla de que puedan coexistir en. un
ministel'io la política ultrareformista. que hoy de·
fieude el ~r. Cánovas, y la política de los IOcondi-
cionales opuesta á toda reforma liberal, que ha di·
rigido y dirige en la península el Sr. Romero Roble·
do No falta quien sospecba que si el Sr Cáoovas
del Castillo bace la CW;lS antes de abrir las Cortes,
para satiefacer las aspiraciones del $r. Homero y
olras aspiraci/)oes más personales, es con propósito
de abandouar el poder ante el Parlamento á fa pri-
mera dificultad que le susciten los reprrseutantes
de la política antireformista. De esa mallera caería
airosamrnte, d('jando terminada la insurrecciÓll filio
pina, agonizante la de Cuba, un pro~rama Iiberalí·
sima de reformas, y legando al partido fusionista..el
mochuelo de resolv('T el problema p.conlÍmico que
pone espanto en los más esforzados áDlmos. Y está
robustecida ('sta sll8¡>p.cha por el razonamiento de
que si el nuevo régimen colonial ha de producir en
Cuba todos sus saludables efectos, de pacificar en
absolcto la i!lla, establecer la concordia eutre los
partidos y desenvolyer su riqueza, parece natural
que ~ea un gobierno metropolitano literal quien
preslda su planteamiento, y no un ministerio con-
servador iniluido por hombres que fueron siempre
bOl:tiles a torja reforma política en Cuba en sentido
expansivo Pronto hemos de ver el desenlace, por4
que cualC8quiera que ge:l.O las vicisitudes de lu lucha
ell la gran Antilla, impónese con apremio ineludi·
ble la reunión de la!l Cortes, y ese ha de 6er el mo-
mento en que el Gobierno habrá de adoptar resolu·
ClOnes claras y concretas que marquen el rumbo de
la política.
•• •
Gran polvareda se ha levantado con la rigurosa
aplicación de la roforma de la cootribución de con-
sumos votada oor las Cortes en ~eptiembreúltimo.
::3e recordi:lfll que á prete1to de haber avanzado mu-
cho el año económico. el ministro de Hacienda re·
nunció por el momeoto á poner en prtictica las nue·
vas ba¡;es dcl impuesto; pero ahora que se trata de
reforzar el presupuesto de ingresos, para hacer
frente á los compromisos contraídos con motivo de
las dos guerras coloniales, el Sr. Navarro Reverter
ha comenzado su tarea elevando 106 cupos por con·
sumos, reforma que afecta principalmente á lus
Sl'andes capitales. A Madrid, por ejemplo, le corres~
ponde uu aumento de más de dos millones de peslj·
tasi un mil16n y pico á Barcelooa; 300.000 á Valen·
cia y por eae jae7. á las demás capitales, arrojando
un aumento total de 15 millones.
Tengo para mí, que e~e aumento será ilusorio.
Todas las capitales de España se aperciben ti la de-
fensa, demostrando la impollÍbilidad dl> ~atisfacer el
recargo, á no dejar completamente desamparadas
la" nece~idades municipales, y con tal motivo oo·
mieozau á caer sobre Madríd comisiones que han de
pouer en un brete al Gobierno. En ~adrid es abso-
lutamente imposible aceptar esa llueva gabela. Con
IIls tarifas actuales ya resulta que cada cabeza paga
42 pesetall. por consumos. y aun así el ayuntamien-
to ti!lne Ull déficit de cuatro millones de pesetas
anuales. Si sobre ese déficit, vinieran los dos millo-
nes de llumento, entonCU no sería posible la vida
Lleno:! del más p;raude de los entusiaamolJ, to·
mamoala pluma. Nuestro heróico ejército, campe-
t.ent.himamente guíado por los bravos generales
Pohl.vieja y Lachambr~, ha afiadido un timbre nue-
vo, glotloso como todos los suyos, en los campos
de Filipinas, al arrebat.ar á loS' traidores insurrec·
tolJ 10lJ últimos baluartes de su pretendida libero
tad, aquellos que no hace muchos días se creian
inexpugoables, y que COI! el denuedo caracteriltico
dtll soldado espaaol, ha ganado para la pat.ria en
pocas horas.
Ayer á las 9'35 de la mañana recibimos un tele·
grama concebido en estos términos:
IIRecibidas noticias de Manila., según las que
han caido dn poder de las tropu espallolas Nove·
Jeta, San Francisco de Malabón y Rosatlo."
Pocas horas más t.arde, á las 2'30 d., la misma,
obraba en nuestro poder otro despacho que decia:
IIDeade las ocho de la mañana ondea de nuevo
en Ctl.vite el pabe1l6n de Espaüa, cuyo auceso me·
morable repútase como decisivo para la pacifica-
ción del Archipii·lago."
Jlrente á tan gra~as nuevas, seguramentequed.l
corazón de todo espaüol (aun del de los injustos de-
tractores del ilustre General en jefe) saldrá nn en-
tusiasta grito de alabanza y aplauso para el ejér·
cito y marina de España, que en pocos meses, con
Polnieja y Lachlt.mbre á la cabeza, han sabido de·
jar garautida la soberanía espaüola en el golfo ma·
~al.l&nico, con duro y ejemplar castigo digno de
ImltRr.
¡¡Lástima que frente á tautA alegría, tengamos
que volver la vista á Cub.. y ver que ni la der;truc·
ción de Maceo, Rius Rivera y otros cabecillas, así
como tampoco á. pesar de las reformas, contenta·
mientos y sumilJionelJ, podamos lJonar con celebrar
en día pr6ximo 111 pacificllción de la isla!! ...
1.0 de Abril de 1897.
Sr. Director de LA M.ONTAil"A.
No es para echada en saco roto la coincidencia de
los faustos acontecimientos m'urridos durante la pa·
sada ¡;emana rn Cuba y Filipmal', con el apacIgua·
miento dr las ira,. que habíau estallado en el campo
conservador PorSfr muy recient~s, no necesito re·
cordar la explo~i6n de recriminaciones que estalló
cntl'e el f'lemelJto romerista y la ortodoxia g-ober-
nante. Basta meurionarla para afirmar el conveuci·
mlcL!to de que el Sr. ltomero Robledo siente la oos-




ría un vaso capaz á contener 30 millones de metrOs
cúbicos de agua: eu pre upuesto aproximado seria
un millón ochocientas mil pesetas, sin contar, co-
mo 6S natural, el importe de las acequias de deri-
vación. Con 68ta proyecto ltl. linea férrea de Can-
frane sólo tendría 'lue ser variada en un kilómetro
y la. carret.era en cuatro.
La segunda solnción requiere nna presa de 50
metros de altura: el vo,umen de agua á encerrar se
eleva á 91 millao6s de metros cubicas y el presu·
puesto 86 alza eu proporcióll. de la import.ancia
qUtI adquiere la obra. COD esta .olaciÓn segunda el
ferrocarril habría de modificarse en su trazado 8
kilÓmet.ro8 y la carretera igualmetLte. Además el
pueblo de Triste quedaría embalsado, cosa DO tan
traosc<ludeutal como parece porque Trist.e es un
villorio insignificante.
CualqUiera de las dos soluciones encuéntralas el
Sr. Checa factibles, sin contrariedades de monta,
si bien la primera reune mayores condiciones de
sencillez. El Sr. Checa y el jefe de esta división
hidrológica, m'élrecen ent.usiastas plácemAs -por lito
diligencia y celo que han puesto en este asunto
vitalísimo. Su informe irá ó ha. ido ya á Madrid,
donde seguramente .!Ierá acogido con aquel favor
que desde hace algún tiempo se ha de.!lpertado en
las Ii.ltas esferas de nue!3tra administración en ob·
seq:lio de la!! obras de riego, favor que delata 1&
iniciación de uuas corriente! de buen sentido, que
después de todo son los Íinicos suficientes ¡i. salvar
la riqueza espanola de la. tremenda crisis por que
atraviesa.
Ojala q11e e!J~a nueva tendencia y el apoyo eficaz
é. que antel DOl! referíamos consigan con v~rtir prono
to en realidad la esperanza de hoy.
Con ello ~at:larían extraordinariamente las pro·
vinciaa de nne!:'ca y de Zaragoza J se crearía una
inmensa riquon agrícola é industrial.






D:mdo tregua á otrae composiciones de bien di,tinto ca-
rácter, y aprovechando la oportunidad que nos Orreee en
estos dias la Religión presentándonos el triste cuadro de
la.. amarguras y soledad de [a Yu"gen Madre del HeJentor
suprimimos en este numero Id sectión crVariedades!) publi:
cando en su lugar la siguiente composición poctica del ré4
nix. de los ingenio!l. españoles, que e~ la lrallucción eucta
del sublime canloelegíaco que en la Iilurgia de la 1¡lesia
se lIalDa el (dubat Materll; cantico sólo comparable :l los
terribles Trenos de Jeremids O:l lu mayores manifestacio-
nes de conlriciOn del Key-prorelJ, y que inspiró" Rossini
). Palestrina sus mh bellas y sentidas Irases musicales.
Aun teniendo en cuenUl lo mucho que nece,¡¡riamenl.e
desmerecen drl Original todas las lraduccione~, no pueden
menos de observarse en esta incomp.¡rable I'legid los rasgos
caraclerislices de ,n primitiva belleza, y la eflt~rgica , pla.
dosa sencillez con que ~c expre:wn los más puros afectos
del alma, ante la inefable escena de la muerte de Jeslis '1
de los dolores de su Madre. Dial asi:
La Madre piadosa estaba
Junlo á la cruz, y lloraba
Mientra~ el Hijo pendia.
Cuya alma triste r JlorO$3
TraspaSl>da y doloro~a
Fiero cuchillo tenia.
¡Oh c.uán lrisle! ¡Oh cuán aOita (t)
Se vió la Madle bemlita
De tanlos tormentos llena!
Cuando Lri~te contemplaba
y dolorosa miralJa
Uel llijo amado la pena.
¿Y cuál hombre 00 llorara
~i la Madre conlemplara
Ue CrislG en \.3010 dolor!
¿Y quién no se entristeciera
Piadosa Madre, si os; viera
Sogela atanto rigor!
Por los pecados del mundo
ViO á Jesús en tan Ilrofundo
Tormento, la dulce Madre;
y muriendo el Hijo amado,
Que rindió desamparado
El espirito á su Padre.
¡Oh Madre, fueute de amor
Unme senLir tu dolor
Para que llore conligo!
y que por mi Cristo amado,
Mi corazón ahrasado
M:ls viva en el, que conmigo;
y porque a amarle me anime
En mi coratón imprime
Las llagas que luvo en si;
y de lu Hijo, ~eñora,
Divide conmigo ahora
Las que padeció por xi.
Uazme contigo llorar.
y de veras lastimar
De sus penas, mientras vivo,
Porque acompañar deseo
El SiglQ FlI.t'Ul"o, órgano en la prensa del parti-
do int.egrista, ha abierto en sus columnas un. sus.
cripción" pa~a. re~alur una espads de honor al ge-
ne!,al PolavleJa, a su regreso á la Peníosula, por su
brillante. ca':llpa~a cont.ra la rebelión de Filipinas.
El perIódiCO CItado enoabeza la susoripoión con
1.OCO peset.ss.
Oican de París que el Dr. Rock ha descubierto
una tuberculina para combatir la tisia y.l lupus.
Dícese que los ensayos han dado buen resulta.do.
El pr~idente ?e.t Cousejo de miniatros y el se-
n.or Beranger, mlOlst.ro de Marina, han celebrado
una conferencia en la cual, este último ha maniEe.-
~:",do al pre~i?ente que ~a colonia espatlola de Mé.
JICO ha .reml tldo tres m~llonl!s de pueto.r y en viar"
hasta$leU para que le empleen en la const.rucción
de un buque de guerra espaftol que ae llamará.
"Moctezuma.1'I
ACADEMIA DE FRANCÉS
El día 1.0 del actual dió principio la olase á las
nueve de la nocbe en el IICfrcnlo de Obreros Ca.-
tól icos,"
Los que quieran asistir á ella ó deseen lecoión
part.icular, deben hacerlo presente al profesor en
la fonda de Mayor, de onoe ce la mariaoa á una de
la t.arde. ó en el referido Círculo. d. nueve á diez y
media de la noche.
Por Real ordeu ha sido desestimau& 1:1, instancia
present.ada por los representantes de la prensa en
Zaragoza. pidiendo la modificaCión ó aclaración
del artículo 71 de la ley del timbre dada en 30 de
Septiembre último, sobre las reglas que han de ob.
servarse para el pago de 10 céntimos con que el
art.ículo 179, caso 9.°, de dicha le1 grava los anun-
cios de peri6dicoI ó publicacioned de t.odas clase••
Se ha dispuesto que los cuerp08 de i.ufantería de
esta. región, cambi.in desde luego el armamento
Remington por el del sistema MaÜBser.
LA MONTARA
Ha sido nombrado abogado del Estarlo en la. De·
legaoión de Hacienda de esta provincia, D. Manuel
Cossio y Gómez Acebo. aspirante del cuerpo.
La Dirección general de Obras públioas ha apro·
bada el proyeoto de aoopios para la conservación
en 1896·97 de la carretera de Jaca á. Sangüesa.
-
Loa rumores de crisis, que se oreyó cesarían con
las noticias favorables de las guerras, siguen sien·
do cada día más insist.entes.
Pareoe ser que los que más tiráu á dar, son los
de dentro de la casa oonservadora que aspiran á
prebendas.
D. Antonio no SI be si ir á las Cortes con el ac·
tual Oabiuete ó si hará. la modificación después.
Sus más allegados dicen que la oombinaci6n tie·
ne propósitos de hacerla antes de la apert.ura de
Cort.eil, para aoallar algunoa descontentos y oum-
plir promesal que sabe no ha de poder cumplir.
una vez abiert.o el Parlsm~nto.
Por otra parte, dicen, hay un minis~ro que no
quiere sentare. en el banco azul. y dos que pondrán
en grave aprieto al Sr. Cánovas por no saber de-
fender !:IU gest.ión, entre los que colocan en lugar
preferente al Sr. Castellano, cuyos act.os han de ser
el blar..co en las Cortes, y cuya continuación en el
ministerio teme D. Antonio le proporcione algún
.iagusto. ya q\1e nuestro paisano no podrá dormir
en las Cámaru tan á. placor como lo viene baden·
do en los Conllejos de mini"tros. de los que con frc.
cuenoia no sabe que pasa ut lo tratado en eHos.
BuentJ noticia.-Dioe el Gobierno por conducto
de IIU órgano en la prensa LtJ Epoca:
liLas necesidades de la 2U8rra y el resuelt.o pro-
pósito que tiene el Gobierno de llegar á la nivela·
ción dal pre~upnestoordinario. le obligarán segu-
ramente á reforzar los ingrellol1, para lo cual es in.
dispensable el de,arrollo de l08 tril¡"tos.
Es conveniente qne el país vaya persuadi6ndose
de elta necesidad, porque la guerra exige grandel!
gastos, y para sufragarlos hay que contrraer den~
das. ouyos intereses y amortización es preciso
pagar."
Con objeto de tomar pa.rte e~ el concurso anun.
ciado por Ja. comisión mixts de reclutamiento de
Zaragoza. para la provisión de la plaza de médico
para el reconooimiento de los mozos. hau presenta~
do sus reapllot.ivas instancias los Sres. Lafuerza,
Ciria, Ibáriez y Saenz de Cenzano.
se ballau con licencia i1imil.ada por exceso de fner·
za. pert.enecient.o!s á los ouerpod de Cabo.Uería, Ar-
tillería. Iogenieros, Admiuistl'aci6n y Sanidad
Militar, serán llamados á concelJtración en 11.9 ca·
pitalidades de las zonas respectivas, á las que se
incorporaráu el día. 7 del corriente mes de Abril
2,° En los cuerpos monta.los serán dados de
baja los reclut.as cortos de t.alla. los ouales serán
rE'emplazados y sustituidos por los reclutas lIama~
dos á. ooucentración y que pertenezca.n al mismo
cuerpo.
3.° Los reclutas conceutrados y los dados de
baja en los cuerpos montados serán distribuído:<
entre los ouerpos de inf..n~ería e11 la forma que
con lideren convenient.e los capit.a.nes generales.
Se han ooncedido 45000 pesetas á D. Carlos Ro-
cat..llada, propietll.rio del balneario de Pant.icos&,
para arreglo y ensanche de la carretera de Biesoas
á dicho establecimiento
El dia 8 de Mayo próximo se celebrará subasta
en el gobierno civil de esta provincia, para con·
tratar los acopios de conservación de la carret.era
de Zaragoza á. Francia. sección comprendida en la
provincia de Huesca bajo el tipo de 38.650 pesetas
11 céntimos.
El minilltro de la Guerra de Fra.ucia ha dispues·
to que, como vía de prueba. se compreu entre las
partidas de 101 Pirineos 200 mulas, con destino al
.jérci to de A1adagascar.
Cumplidos los doce años de servicio. los indivi·
duos siu instrncción militar del primer reemplazo
de 1880, pueden reclamar sus licencias absolutas
en las respeotivas zonas de reolut.amiento, con 1..
presentacíón de los pases de la situaoión en que
_esan.
-
Ha lido deaestimada la revisión del expediente
lolioitada por el mozo Gregorio Lastiesas Jaca, de
Embún, correapondiente al reemplazo de 1896; y
por relnitas de la nueva revisión, declarados sol·
dados condicionales, Pedro Laín Lain, de Atarés;
José Belzuz López y José Gastón Aliailos, de An·
16; Aadré. Paules Ara. de Espuéndolu; Juan Gil
1laa.c, de Yebra; y Pedro CSl&jús Garcé8, de Ara·
guás.
Para nivelAr la fuerza de los ouerpos de infante·
na, y exi.tiend;) excedentes en las demás armas, se
ha. dispuelto:
.1.0 Los reclutas del cupo de la Península que
'Tenemos enteudiJo que la cSocieuad de jóvenes
aficionados.. en esta ciudad, organiza UDa variada
fuoción de teatro, que tenará lugar el próximo día
de Pascua, poniéndose en esceoa aplaUdidas obras
del repertorio moderno,
Por la Junta centra.1 de der&chos pasivos ha sido
clasificado con el haber anual de 600 pesetas, nuea-
tro dilt.inguido amigo O. Juaa Gil é Ipas, mae&tro
jubilado de Aragüéi:! del Puert.o.
Nuestra más cumplida enhorabuena al decano
del magisterio de esta provincia.
De regreso de IIU viaje á Palermo. el miércoles
debió llegar á Madrid el digno diputado por este
distrito Excmo. Sr. Conde de Xiquena.
Se ba abierto la plica que á su faUecimiento dejó
el Rvdmo. P. Baro)o, Vicario General de las ~cue·
las Pías en España y América. Para desempecar el
mismo cargo, deja dedignado al R. P. Gómez, Pro-
~yincial de üastilfa.
Con motivo de la reunión de la Diputación, el
juevel! lIalió de est,. ciud.J para Ruesca, nuestro
buen .migo D. M.nuel Solano Marco, diput.ado
provincial por el dil,trit.o de Ja.ca.
Después de haber disfrut.ado de unos diae VI!Irda-
daramente de verano, el t.iempo ha ret.rocedido
hasta el punto de dejarnos aentrir fríos propios de
invierno. Semejant.e variaoión ha perjudicado gran-
demente al campo, singularmente á los árbolel:l fru·
talel que, encontrándose cnl>ierto. de fior, tienen
que retlitltir ahora lalf inciemeu(¡ias del tiempo frío
y que tanto dalio hace en los mismoll.
Haciendo uso de licencia, el junos salió de esta
ciu1lad'para Maddd-y Sevilla, en cnyo punto pien-
al. paaar una t,omporada, nuestro muy querido ami·
go D. Loren:o Pueyo, ilustrado registrador de la.
propiedad de este partido.
El día 16 de los corriente. tendrá lugar en la
alcaldía de esta ciudad, la tercera dubuta de pas·
t..s de la partida IISooarrada de Uruel" bajo el nne·
vo tipo de 33f.112 pelletas, con retasa del 20 por
lOO. y demAs condiciones que regían en las sabas-
tas anterior.s.
Víctima de r¿pida enfermedad, la tarde jet 29
de Marzo último falleció en Madrid la l811.ora dofta
Carmen Ferrán y Martíuez, amante e_posa de
nuestro querido amigo D. Juan Pozo éintimamen·
te emparentada con la di8~inguida familia de don
Froilán Pequera, de nue.tra predilecta con.iJara·
ción. Su muerte ha sido muy sentida en Jaoa, don·
de, en los muchos afias que residió, supo oaptarse
la amistad sincera de cuantos le t.rat.aron, pues su
caridad, hermanada con un afable y diet.inguido
traw, hioieron considerarla oon preeminencia en
uta ciudad.
Apenados por el duro golpe que en estos momeo-
tos pesa sobre el Sr. Pozo y familia, les expresa-
mos nuest.ro pOl:lar, pues la. ausenoia de tan buen
amigo como Juan Pozo no ha entibiado loe víncu-
108 de carifio que hacia el mismo DOS Ul1en, y por
ende l&ment.Jmos su de8gracia. cou toda verdad.
Sa ha encargado de su destino en &sta ciudad
D. Franoillco 18clll., 1I0brestantre de obrllo8 públicas.
afecto á 1... carreteras de Jaca á Broto y Sallent.
-
De los urmon8lll 8e han encargado los siguientet
oradores:
S!bado.-Prime'r dolot'.-D. Ma.riano Mart.inez.
Domiago.-Segundo dolor.-D. Marcos Antoni.
Lunes.-7erctr' dolor.-D. Ignacio Caudevilla.
Marte8.-C'Uarto dolor.-D. Manuel Real.
Miércol.8.-Quinto dolaT.-D. Victor Gurrea.
Juens.-Se.x:to dolor.-Un sen.or benefiCIado.




















jJ(jsas de hora. - A las ocho eu la Catedral, capilla de
Santa Urosia. Alas nueve en la Escucla Pia. A ¡as once tn
el Carmen. A las doce en \;) Catedral. .
CO'lcenlualt.f.-A las OdlO y merha en l..s Benediclin~s
En la Catedral, á I:lS nueve y meJia con sclmOn que pre:
dlca¡á el Ilmo. ). Hvdmo. Sr. Ubispo.
S LUNES. -Ntra Sra del Sagrario. Santos Virente Fe.
rrer, Claudia no, Didimo y Florencio y Santas Irene, Julia.
na y Aeuata.
6 MARTts.-Ntra. Sr... del pópolo. Sanlos Celestino
Diógenes, Florentino, Guillermo, Urbano y Amando y Santa'
Catalina de Palencia.
7 AhÉtlcoL&S.-Mra. Sra. de Salceda. Santos ~p¡ran¡o
f:iriaco, Marino j Alberlo y Santas Aquilio3, Teocha y l~
beal.l Orsulina.
8 JeulS. -Ntra. Sra. de Sopetrin. Santos A~incrito
Amancio, Dionisio)' Gualtero y Santas l;oDa~, Macaria i
Mbima.
9 VIERNES.-Los Dolores de Nuestra SeiiOr'd. -Nueslra
Spñora de ViIIllViciosa. santos Oemetrio, Acacio, Hilario r
Marcelo, y Santas Maria Cleofé y r.asilda.
Por la mañana á la~ diez. en la Catedral} misa de feria
con sermón de cuaresma.
10 SÁB.l.oo.-Nlra. ~ra. de Boloñll. SanlDs Ezequiel
Tesifonte, Apolonio '! Macario. '
Al oscurecer, eo el Carmen, rosario J ,·¡acrucis.
Imprenta de Rufino A~d.
-==
CANDIDO LACORT
CALLE DEL OBISPO. NUM. 15.
CORBATAS ÚLTIMA NOVEDAD
Cuellos y pufios de lodas clase•.
NO EQUIVOCARSE
FRENTE Á LOS PORCHES
Se ha reoibido un bonito eurtido en trajee en la·
na y a.lgodón para ninos de 8 á 10 afioe, á precios
lIumamente barato•.
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRAuLlCO
Depósito GeDeral: ECHEGARAY, 6, JACA.
Acio, de Franci~co y Juliana. Dia i5. Félix Castañe Garcés,
de Manuel y Apolonia. llaymunda Faure Tom[l;, de Juan y
Petra. Dia 16. Rosalia Reoyo Santamaría, tic Federico y
Jcsefa. Alejandra Cóllvo Pérez, de Elias y Josda. Día 18
PIlar Ara Pardo, de Diego y Florencia. "'IDalia I'érez La·
casi a, de EHas y Eurista. Uia !9. José Artero Coduras, dc
José) Brauha. Dia 25. Encarnación Garos Calvo, de NarCI-
so y PeLra. Uia~. Lucas Besclls Janovas, de Lucas y Ila-
mona. Di" 29. Mariano Detes Ara, de Bernardioo y TornaS:L
Ula 30. MaMadel Pilar Bello Lóriz, de Julian)' Encarnación,
De{tlRciones.
Oia L Indalecio Betlio Gah'o: 73 aiíos. Dia 7. Casimiro
Maysooaba Pue)'o, 56 años Victoria Juan Calvo, 63 anos.
Oía 11. Diego Belés Garós, 68 años. Día 12, Hlix Ma Cal-
"0,00 aOos. Día 13. Aotooio ~ávasa Ca"ero, 73 años Maria
Je.~us Znaleta, 53 aiios. Día t4. Maria Cruz Raval Izuel, j!
años. Oia 25. Benito Hijos ~aochez, 3 m.ses.
Malrimonios.
Oia 20. Maouel Alastuey Dieste ). Maria Toya Aznar. Dia




Santos y cultos da la semana.
4 OOtlII'lGO.-I'.l.Slóx.-Nlra. Sra. de Roncesvalles. San-
tos Isidoro, arzobispo de Toledo, logenuo, Qllintiliano y
Saturnino'
Se h:dl:ln de venta en esla ciud:ld en los .CSlliblccimienlos d~ O. Mnnuel C:lsujús, don
Manuel Belés, D. Juan Dominguez, D. ftlarrano Reheto, Sres. Ara l Estallo, D. Candido
Laeort y D. Juan Garcia.
L.COSTA
OE}ASJlON
Se liquidan con gran rebaja todas
las existencias de invierno.
SE ARRIENUA la casa núm. 5 de la calle Ma-
yor. Tiene agua en la cocina, baoo en el jardín, ins-
talación de luz eléctrica y otras comodidades. En
la farmacia .:le D. Pío Casas, darán razón del precio
y condiciones.
En la Cruz, donde le \'eo,
Tu COr37.Ón compasivo.
¡Vireen de \'ír~enes saotas!
Llore yo con ansias tantas
Que elllaDlo dulce me sea:
Porque su p.lsión y muerte
Tenga en mi alma, de suerle
Que l'iemp,e sw penas vea.
1132 que su Cruz me enamore
y que en ella Ti\'a y more.
De mi fe y amor indic.io,
Porque me ioOame y cocienda
'l contigo me defienda
En el dia lIel juicio.
Haz que me ampare la muerte
De Cristo, cuando en Lan fuerte
Trance, "ida y alma estén.
Porqae cuando quede en calma
El cuerpo, "aja mi alma
A su eterna gloria. Amén.
FaEY fW1 LoPE DB VEGA CARPIO.
-Dt1B¿JfT'B B.L os DE MARZO ÚLTIIIlO
MOVIMIENTO DE POBLACION
l'iacimimtos.
Oía t. Angellbndres Abld, de Estebdn J Maria. Di~ 5.
Julia Laea$\.I Laved~D, de Justo y Orosia. Uia 7. FrancliC:o
I..ópez Calvo, de 8ernnbé J Pi1<1r. Dia 12. Gregario Malo
CIRUJANO DENTISTA
LIcenciado por la Facultad de Medicina y Cirugla de
Madrid, Miembro titular de la Sociedad Cientlfi·
ca Europea de Bruselas y,premiado con varias
medallas de oro.
gSpgcrALmA gR DRNTAR\S ARIIIIClAL!S yDPmeJORES O! LA
BOCA






Curación de las ent.rmedades de la boca, lumores, lla-
gas, tístulas, caries, lIemone§, eslOmatilis y en general lO-
das las afeceiones .Je este órgano.
ConstrucciÓn de dentaduras artificiales con perfección,
solidez y economia, garantiundo la perfecta masticación, J
corrigiendo en lodo tiempo las alleraciones que pudieran
Dotarse alin cuando sean construidas sin extraer raigones.
Liulpieu de la dentadura sin deslruir el esmalle <Ifirrnao·
do 101 dieutes mo\'idos Ó descarnados, empastes, orificaCIO-
nes, coron.lS de oro en muelas careadas J todos los trab¡jos
ntisticos conocidos hasta el día.
Exlracción SIN DULOR, de diente3, mudas j raigunes
aunque estén mu)' careados ~'lJificiles, empleando siempre
instrumentos, anestésicos J desinfectantes modernos.
HORAS DE CONSULTA: De 9 á12yde3á6
PARA LA PRESENTE CUARESMA
se acaban de recibir los bacalaos





TambiéD hay de venta lent~ia8,
clase superior, cochura garantizada
'~OAIERCIO DE
CARBONER/A ZARAGOZANA
ti! DE SANTIAGO RUBIO ~
Oalle de la Luna, núm. 3. JAOA..
Carbón superior de carrasca & razón de 9 centi~
mOl kilo, y i. 8 idem por seras. Como el venddor
garantiza la puren del género, se compromete a.
re..rcir Jos tizos ú otras faltas que se encuentren
al ....oiarlo.-Se sirve á domicilio.
• • •
•
